



LAMPIRAN LISTING PROGRAM 
 
1.  Listing program menu login :  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 




<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
<style type="text/css">td img {display: block;}</style> 
<!--Fireworks CS3 Dreamweaver CS3 target.  Created Sat Dec 27 07:21:31 
GMT+0700 (SE Asia Standard Time) 2008--> 
</head> 
<body bgcolor="#ffffff"> 
<table bgcolor="#ffffff" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="660"> 
<!-- fwtable fwsrc="simdist-login-crop.png" fwpage="Page 1" fwbase="simdist-
login.jpg" fwstyle="Dreamweaver" fwdocid = "1059336153" fwnested="0" --> 
<tr> 
<td><img src="images/spacer.gif" width="72" height="1" border="0" alt="" 
/></td> 
<td><img src="images/spacer.gif" width="36" height="1" border="0" alt="" 
/></td> 
<td><img src="images/spacer.gif" width="72" height="1" border="0" alt="" 
/></td> 
<td><img src="images/spacer.gif" width="72" height="1" border="0" alt="" 
/></td> 
<td><img src="images/spacer.gif" width="81" height="1" border="0" alt="" 
/></td> 
<td><img src="images/spacer.gif" width="71" height="1" border="0" alt="" 
/></td> 
<td><img src="images/spacer.gif" width="80" height="1" border="0" alt=""  
</tr> 
<tr> 
<td colspan="9" bgcolor="#ffffff"><img src="images/spacer.gif" width="660" 
height="82" border="0" alt="" /></td> 







<td rowspan="7" bgcolor="#ffffff"><img src="images/spacer.gif" width="72" 
height="358" border="0" alt="" /></td> 
<td><img name="simdistlogin_r2_c2" src="images/simdist-login_r2_c2.jpg" 
width="36" height="62" border="0" id="simdistlogin_r2_c2" alt="" /></td> 
<td><img name="simdistlogin_r2_c3" src="images/simdist-login_r2_c3.jpg" 
width="72" height="62" border="0" id="simdistlogin_r2_c3" alt="" /></td> 
<td><img name="simdistlogin_r2_c4" src="images/simdist-login_r2_c4.jpg" 
width="72" height="62" border="0" id="simdistlogin_r2_c4" alt="" /></td> 
<td><img name="simdistlogin_r2_c5" src="images/simdist-login_r2_c5.jpg" 
width="81" height="62" border="0" id="simdistlogin_r2_c5" alt="" /></td> 
<td colspan="2"><img name="simdistlogin_r2_c6" src="images/simdist-
login_r2_c6.jpg" width="151" height="62" border="0" id="simdistlogin_r2_c6" 
alt="" /></td> 
<td><img name="simdistlogin_r3_c2" src="images/simdist-login_r3_c2.jpg" 
width="36" height="68" border="0" id="simdistlogin_r3_c2" alt="" /></td> 
<td><img name="simdistlogin_r3_c3" src="images/simdist-login_r3_c3.jpg" 
width="72" height="68" border="0" id="simdistlogin_r3_c3" alt="" /></td> 
<td><img name="simdistlogin_r3_c4" src="images/simdist-login_r3_c4.jpg" 
width="72" height="68" border="0" id="simdistlogin_r3_c4" alt="" /></td> 
<td><img name="simdistlogin_r3_c5" src="images/simdist-login_r3_c5.jpg" 
width="81" height="68" border="0" id="simdistlogin_r3_c5" alt="" /></td> 
<td colspan="2"><img name="simdistlogin_r3_c6" src="images/simdist-
login_r3_c6.jpg" width="151" height="68" border="0" id="simdistlogin_r3_c6" 
alt="" /></td> 
<td><img name="simdistlogin_r3_c8" src="images/simdist-login_r3_c8.jpg" 
width="25" height="68" border="0" id="simdistlogin_r3_c8" alt="" /></td> 




<td><img name="simdistlogin_r4_c2" src="images/simdist-login_r4_c2.jpg" 
width="36" height="27" border="0" id="simdistlogin_r4_c2" alt="" /></td> 
<td><img name="simdistlogin_r4_c3" src="images/simdist-login_r4_c3.jpg" 
width="72" height="27" border="0" id="simdistlogin_r4_c3" alt="" /></td> 
<td><img name="simdistlogin_r4_c4" src="images/simdist-login_r4_c4.jpg" 
width="72" height="27" border="0" id="simdistlogin_r4_c4" alt="" /></td> 
<td><img name="simdistlogin_r4_c5" src="images/simdist-login_r4_c5.jpg" 
width="81" height="27" border="0" id="simdistlogin_r4_c5" alt="" /></td> 
<td colspan="2"><img name="simdistlogin_r4_c6" src="images/simdist-
login_r4_c6.jpg" width="151" height="27" border="0" id="simdistlogin_r4_c6" 
alt="" /></td> 
<td><img name="simdistlogin_r4_c8" src="images/simdist-login_r4_c8.jpg" 








<td><img name="simdistlogin_r5_c2" src="images/simdist-login_r5_c2.jpg" 
width="36" height="37" border="0" id="simdistlogin_r5_c2" alt="" /></td> 
<td><img name="simdistlogin_r5_c3" src="images/simdist-login_r5_c3.jpg" 
width="72" height="37" border="0" id="simdistlogin_r5_c3" alt="" /></td> 
<td><img name="simdistlogin_r5_c4" src="images/simdist-login_r5_c4.jpg" 
width="72" height="37" border="0" id="simdistlogin_r5_c4" alt="" /></td> 
<td><img name="simdistlogin_r5_c5" src="images/simdist-login_r5_c5.jpg" 
width="81" height="37" border="0" id="simdistlogin_r5_c5" alt="" /></td> 
<td colspan="2"><img name="simdistlogin_r5_c6" src="images/simdist-




<td><img name="simdistlogin_r6_c2" src="images/simdist-login_r6_c2.jpg" 
width="36" height="20" border="0" id="simdistlogin_r6_c2" alt="" /></td> 
<td><img name="simdistlogin_r6_c3" src="images/simdist-login_r6_c3.jpg" 
width="72" height="20" border="0" id="simdistlogin_r6_c3" alt="" /></td> 
<td><img name="simdistlogin_r6_c4" src="images/simdist-login_r6_c4.jpg" 
width="72" height="20" border="0" id="simdistlogin_r6_c4" alt="" /></td> 
<td><img name="simdistlogin_r6_c5" src="images/simdist-login_r6_c5.jpg" 
width="81" height="20" border="0" id="simdistlogin_r6_c5" alt="" /></td> 
<td><img name="simdistlogin_r6_c6" src="images/simdist-login_r6_c6.jpg" 
width="71" height="20" border="0" id="simdistlogin_r6_c6" alt="" /></td> 
<td><img name="simdistlogin_r6_c7" src="images/simdist-login_r6_c7.jpg" 
width="80" height="20" border="0" id="simdistlogin_r6_c7" alt="" /></td> 
<td><img name="simdistlogin_r6_c8" src="images/simdist-login_r6_c8.jpg" 
width="25" height="20" border="0" id="simdistlogin_r6_c8" alt="" /></td> 




<td><img name="simdistlogin_r7_c2" src="images/simdist-login_r7_c2.jpg" 
width="36" height="65" border="0" id="simdistlogin_r7_c2" alt="" /></td> 
<td><img name="simdistlogin_r7_c3" src="images/simdist-login_r7_c3.jpg" 
width="72" height="65" border="0" id="simdistlogin_r7_c3" alt="" /></td> 
<td><img name="simdistlogin_r7_c4" src="images/simdist-login_r7_c4.jpg" 
width="72" height="65" border="0" id="simdistlogin_r7_c4" alt="" /></td> 
<td><img name="simdistlogin_r7_c5" src="images/simdist-login_r7_c5.jpg" 




<td><img name="simdistlogin_r7_c6" src="images/simdist-login_r7_c6.jpg" 
width="71" height="65" border="0" id="simdistlogin_r7_c6" alt="" /></td> 
<td><img name="simdistlogin_r7_c7" src="images/simdist-login_r7_c7.jpg" 
width="80" height="65" border="0" id="simdistlogin_r7_c7" alt="" /></td> 
<td><img name="simdistlogin_r7_c8" src="images/simdist-login_r7_c8.jpg" 
width="25" height="65" border="0" id="simdistlogin_r7_c8" alt="" /></td> 




<td colspan="7" bgcolor="#ffffff"><img src="images/spacer.gif" width="437" 
height="79" border="0" alt="" /></td> 





















<script language="javascript" src="inc/dtree.js"></script> 
<script language="javascript" src="inc/global.js"></script> 
<script language="javascript" src="inc/calender_date_picker.js"></script> 
<link href="inc/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
</head> 
<body bgcolor="#ffffff"> 






<td><img name="simdist_r1_c1" src="images/simdist_r1_c1.jpg" width="20" 
height="71" border="0" id="simdist_r1_c1" alt="" /></td> 
<td><img name="simdist_r1_c2" src="images/simdist_r1_c2.jpg" width="124" 
height="71" border="0" id="simdist_r1_c2" alt="" /></td> 
<td><img name="simdist_r1_c3" src="images/simdist_r1_c3.jpg" width="108" 
height="71" border="0" id="simdist_r1_c3" alt="" /></td> 
<td><img name="simdist_r1_c4" src="images/simdist_r1_c4.jpg" width="108"  
height="71" border="0" id="simdist_r1_c8" alt="" /></td> 
<td><img name="simdist_r1_c9" src="images/simdist_r1_c9.jpg" width="21" 
height="71" border="0" id="simdist_r1_c9" alt="" /></td> 
</tr> 
<tr> 
<td><img name="simdist_r2_c1" src="images/simdist_r2_c1.jpg" width="20" 
height="99" border="0" id="simdist_r2_c1" alt="" /></td> 
<td><img name="simdist_r2_c2" src="images/simdist_r2_c2.jpg" width="124" 
height="99" border="0" id="simdist_r2_c2" alt="" /></td> 
<td><img name="simdist_r2_c3" src="images/simdist_r2_c3.jpg" width="108" 
height="99" border="0" id="simdist_r2_c3" alt="" /></td> 
<td><img name="simdist_r2_c4" src="images/simdist_r2_c4.jpg" width="108" 
height="99" border="0" id="simdist_r2_c4" alt="" /></td> 
<td><img name="simdist_r2_c5" src="images/simdist_r2_c5.jpg" width="108" 
height="99" border="0" id="simdist_r2_c5" alt="" /></td> 
<td><img name="simdist_r2_c6" src="images/simdist_r2_c6.jpg" width="108" 
height="99" border="0" id="simdist_r2_c6" alt="" /></td> 
<td><img name="simdist_r2_c7" src="images/simdist_r2_c7.jpg" width="108" 
height="99" border="0" id="simdist_r2_c7" alt="" /></td> 
<td><img name="simdist_r2_c8" src="images/simdist_r2_c8.jpg" width="85" 
height="99" border="0" id="simdist_r2_c8" alt="" /></td> 
<td><img name="simdist_r2_c9" src="images/simdist_r2_c9.jpg" width="21" 




<td colspan="7" background="images/simdist_r3_c2.jpg"> 
<!-- Main Page Start --> 
<table border="0" width="98%" align="center"> 
<tr> 
<td width="26%" valign="top"> 
<table width="100%" valign="top" align="center" cellpadding="0" 
cellspacing="0"> 
<tr> 




<td background="images/menu_explorer.jpg" height="32" 
width="160">&nbsp;&nbsp;<strong>Menu Explorer </strong></td> 














<td width="3" background="images/dotted.jpg"></td> 
















































































<td><img name="simdist_r5_c1" src="images/simdist_r5_c1.jpg" width="20" 
height="78" border="0" id="simdist_r5_c1" alt="" /></td> 
<td><img name="simdist_r5_c2" src="images/simdist_r5_c2.jpg" width="124" 
height="78" border="0" id="simdist_r5_c2" alt="" /></td> 
<td><img name="simdist_r5_c3" src="images/simdist_r5_c3.jpg" width="108" 
height="78" border="0" id="simdist_r5_c3" alt="" /></td> 
<td><img name="simdist_r5_c4" src="images/simdist_r5_c4.jpg" width="108" 
height="78" border="0" id="simdist_r5_c4" alt="" /></td> 
<td><img name="simdist_r5_c5" src="images/simdist_r5_c5.jpg" width="108" 
height="78" border="0" id="simdist_r5_c5" alt="" /></td> 
height="78" border="0" id="simdist_r5_c8" alt="" /></td> 
<td><img name="simdist_r5_c9" src="images/simdist_r5_c9.jpg" width="21" 






3. Listing program master kendaraan dan sopir : 
<script language="javascript"> 
function select_nopol(){ 
location.href = "?menu=master&sub=kend_sopir&act=<? echo 
$_GET['act'];?>&id=<? echo $_GET['id'];?>&kend_nopol=" + 
document.kend_sopir.kend_nopol.value + "&kend_berat_kosong=" + 
document.kend_sopir.kend_berat_kosong.value + "&kend_berat_muatan=" + 
document.kend_sopir.kend_berat_muatan.value + "&kend_jenis=" + 
document.kend_sopir.kend_jenis.value + "&kend_tahun_beli=" + 
document.kend_sopir.kend_tahun_beli.value + "&spr_nama=" + 
document.kend_sopir.spr_nama.value + "&spr_alamat=" + 
document.kend_sopir.spr_alamat.value + "&spr_telpon=" + 





$act = $_GET['act']; 
$id = $_GET['id']; 




$page = $_GET['page']; 
if($page==""){$page='1';} 
if ($page!=""){ 
$hlm = "&page=".$page.""; 
} 
 
if ($act=="" || $act=="add"){ 











$cek = "select count(*)as jum from m_kendaraan where KEND_NOPOL = 
'".$kend_nopol."' "; 
$ada = @mysql_result(@mysql_query($cek),0,jum); 
if($ada >= 1){ 
echo " 
<script language=\"javascript\"> 









$qry_kend = @mysql_query($str_kend); 
if($qry_kend){ 
$max_kend = "select max(KEND_ID)as max_kend from m_kendaraan"; 
$kend_id = @mysql_result(@mysql_query($max_kend),0,max_kend); 
 
$str_spr = "insert into m_sopir values 
(null,'".$kend_id."','".$spr_nama."','".$spr_alamat."','".$spr_telpon."')"; 
//echo $str_spr; 


















$str_kend = "update m_kendaraan set KEND_NOPOL ='".$kend_nopol."', 
KEND_BERAT_KOSONG ='".$kend_berat_kosong."', KEND_BERAT_MUATAN 
='".$kend_berat_muatan."', KEND_JENIS ='".$kend_jenis."', KEND_TAHUN_BELI 
='".$kend_tahun_beli."' where KEND_ID='".$id."'"; 
//echo $str_kend; 
$qry_kend = @mysql_query($str_kend); 
if($qry_kend){ 
$str_spr="update m_sopir set SPR_NAMA='".$spr_nama."', 
SPR_ALAMAT='".$spr_alamat."', SPR_TELPON='".$spr_telpon."' where 
SPR_ID='".$id."'"; 
$qry_spr = @mysql_query($str_spr); 
} 
echo "<meta http-equiv='refresh' content = 
'1;URL=?menu=master&sub=kend_sopir'>"; 
$cek = "select count(*)as jum from t_kirim where KEND_ID = '".$id."' "; 
$ada = @mysql_result(@mysql_query($cek),0,jum); 
if($ada >= 1){ 
echo " 
<script language=\"javascript\"> 





$strdel = "delete from m_kendaraan where KEND_ID = '".$id."'"; 
$qrydel = @mysql_query($strdel); 
if($qrydel){ 
@mysql_query("delete from m_sopir where SPR_ID='".$id."'"); 





<table width="100%" valign="top" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" 
border="0"> 
<tr> 
<td background="images/tepi_kiri.jpg" height="32" width="14"></td> 
<td background="images/menu_explorer.jpg" height="32" 
width="550">&nbsp;&nbsp;<strong>Kendaraan / Sopir </strong></td> 






<td colspan="3" style="padding-left:8px"> 




<table width='94%' border='0' align='center'> 
<form name='kend_sopir' method ='post' action='?".$url."'> 
<tr> 
<td width='20%' colspan='3' align='left'><b><li>Kendaraan</li></b></td> 
</tr> 
<tr> 
<td>Nomor Polisi *</td> 
<td>:</td> 





<td width='20%'>Berat Kosong *</td> 
<td>:</td> 
<td> 





<td width='20%'>Berat Muat *</td> 
<td>:</td> 
<td> 









<select name='kend_jenis' class='input'> 




<option value='1' $tbuka>Truk Terbuka</option> 
<option value='2' $tbox>Truk Box</option> 
</select> 
<td width='20%'>Tahun Pembuatan</td> 
<td>:</td> 
<td> 













<td><input type='text' name='spr_nama' class='input' 
value='".$_GET['spr_nama']."'> 
</td> 
<td width='20%'>Alamat *</td> 
<td>:</td> 
<td> 



















<input type='submit' value='Proses' class='input' onClick='return 











$str = "select * from m_kendaraan a,m_sopir b where a.KEND_ID = b.KEND_ID"; 
if ($_GET['kend_nopol'] !=""){ 
$str .= " and a.KEND_NOPOL = '".$_GET['kend_nopol']."'"; 
} 
$str .= " order by b.SPR_NAMA"; 
$p = new Pager; 
$limit = 5; 
$start = $p->findStart($limit); 
$count = @mysql_num_rows(@mysql_query($str)); 
$pages = $p->findPages($count, $limit); 
$result = @mysql_query($str." LIMIT ".$start.", ".$limit); 
 
echo" 
<table width='98%' border='0' align='center' cellpadding='0' cellspacing='1' 
class='huruf'> 
<tr height='32'> 
<td background='images/menu_explorer.jpg' width='25' 
align='center'><strong>No</strong></td> 
<td background='images/menu_explorer.jpg' width='225' 
align='center'><strong>Nama Sopir</strong></td> 













<td class='garis_horiz' align='center' width='25'>".$no.".</td> 
<td class='garis_horiz' width='225'>".$data['SPR_NAMA']."</td> 
<td class='garis_horiz' width='100' align='center'>".$data['KEND_NOPOL']."</td> 
<td class='garis_horiz' align='center' width='25'><a 
href='detail_kendsopir.php?id=".$data['KEND_ID']."' onClick = 
\"NewWindow(this.href,'name','450','350','yes');return false;\" class='menu'><img 
src='images/detail.png' border='0' title='Detail'></a></td> 






$data['SPR_TELPON']."'><img src='images/edit.png' border='0' 
title='Update'></a></td> 
<td class='garis_horiz' align='center' width='25'><a href='#'><img 










$pagelist = $p->pageList($_GET['page'], $pages, $url); 














4. Listing program master kota :  
<script language="javascript"> 
function select_kota(){ 
location.href = "?menu=master&sub=m_kota&act=<? echo $_GET['act'];?>&id=<? 
echo $_GET['id'];?>&kota_nama=" + document.m_kota.kota_nama.value + 






$act = $_GET['act']; 
$id = $_GET['id']; 
$url = "menu=master&sub=m_kota"; 
$page = $_GET['page']; 
if($page==""){$page='1';} 
if ($page!=""){ 
$hlm = "&page=".$page.""; 
} 
if ($act=="" || $act=="add"){ 
$url = $url."&act=add"; 
if($_POST){ 
$cek = "select count(*)as jum from m_kota where KOTA_NAMA = 
'".$_POST['kota_nama']."'"; 
$jumlah = @mysql_result(@mysql_query($cek),0,jum); 
if($jumlah >= 1){ 
echo " 
<script language=\"javascript\"> 





$str_max= "select max(KOTA_ID)as max_id form m_kota"; 
$max = @mysql_result(@mysql_query($str_max),0,max_id); 
if($max=="")$max=0; 







echo "<meta http-equiv='refresh' content = 
'1;URL=?menu=master&sub=m_kota'>"; 
} 
else if ($act=="edit"){ 





$str_kota = "update m_kota set KOTA_NAMA ='".$kota_nama."',KOTA_JARAK 
='".$kota_jarak."' where KOTA_ID='".$id."'"; 
//echo $str_kota; 
$qry_kota = @mysql_query($str_kota); 
echo "<meta http-equiv='refresh' content = 
'1;URL=?menu=master&sub=m_kota'>"; 
} 
else if ($act=="hapus" && isset($id)){ 
$cek1 = "select count(*)as jum from m_customer where KOTA_ID = '".$id."' "; 
$customer = @mysql_result(@mysql_query($cek1),0,jum); 
$cek2 = "select count(*)as jum from m_penerima where KOTA_ID = '".$id."' "; 
$penerima = @mysql_result(@mysql_query($cek2),0,jum); 
if($customer >= 1 || $penerima >= 1){ 
echo " 
<script language=\"javascript\"> 





$strdel = "delete from m_kota where KOTA_ID = '".$id."'"; 
$qrydel = @mysql_query($strdel)or die("Penghapusan Gagal"); 
} 




<table width="100%" valign="top" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" 
border="0"> 
<tr> 









<td colspan="3" style="padding-left:8px"> 




<table width='94%' border='0' align='center'> 
<form name='m_kota' method ='post' action='?".$url."'> 
<tr> 
<td width='20%'>Nama Kota *</td> 
<td>:</td> 





<td width='20%'>Jarak Kota *</td> 
<td>:</td> 




<input type='submit' value='Proses' class='input' onClick='return 











$str = "select * from m_kota where KOTA_ID <> ''"; 
if ($_GET['kota_nama'] !=""){ 
$str .= " and KOTA_NAMA like '%".$_GET['kota_nama']."%'"; 
} 
$str .= " order by KOTA_NAMA"; 
$p = new Pager; 
$limit = 5; 




$count = @mysql_num_rows(@mysql_query($str)); 
$pages = $p->findPages($count, $limit); 
$result = @mysql_query($str." LIMIT ".$start.", ".$limit); 
echo" 
<table width='98%' border='0' align='center' cellpadding='0' cellspacing='1' 
class='huruf'> 
<tr height='32'> 
<td background='images/menu_explorer.jpg' width='25' 
align='center'><strong>No</strong></td> 
<td background='images/menu_explorer.jpg' width='160' 
align='center'><strong>Nama Kota</strong></td> 
<td background='images/menu_explorer.jpg' width='100' 
align='center'><strong>Jarak Kota (Km)</strong></td> 









<td class='garis_horiz' align='center' width='25'>".$no.".</td> 
<td class='garis_horiz' width='160'>".$data['KOTA_NAMA']."</td> 
<td class='garis_horiz' width='100' align='center'>".$data['KOTA_JARAK']."</td> 
<td class='garis_horiz' align='center' width='25'><a 
href='?menu=master&sub=m_kota&act=edit&id=".$data['KOTA_ID']."&kota_nam
a=".$data['KOTA_NAMA']."&kota_jarak=".$data['KOTA_JARAK']."'><img 
src='images/edit.png' border='0' title='Update'></a></td> 
<td class='garis_horiz' align='center' width='25'><a href='#'><img 











echo "Total : ".$count; 




$pagelist = $p->pageList($_GET['page'], $pages, $url); 













5. Master program form daftar harga : 
<? 
$menu=$_GET['menu']; 
$act = $_GET['act']; 
$id = $_GET['id']; 
$url = "menu=master&sub=m_harga"; 
$page = $_GET['page']; 
if($page==""){$page='1';} 
if ($page!=""){ 
$hlm = "&page=".$page.""; 
} 
 
if ($act=="" || $act=="add"){ 
$url = $url."&act=add"; 
if($_POST){ 
$str_max= "select max(KOTA_ID)as max_id form m_kota"; 
$max = @mysql_result(@mysql_query($str_max),0,max_id); 
if($max=="")$max=0; 





echo "<meta http-equiv='refresh' content = 
'1;URL=?menu=master&sub=m_harga'>"; 
else if ($act=="edit"){ 











$qry_harga = @mysql_query($str_harga); 




//tidak boleh menghapus daftar master harga karena digunakan untuk proses 
transaksi// 
/* 
else if ($act=="hapus" && isset($id)){ 
$cek1 = "select count(*)as jum from m_customer where KOTA_ID = '".$id."' "; 
$customer = @mysql_result(@mysql_query($cek1),0,jum); 
$cek2 = "select count(*)as jum from m_penerima where KOTA_ID = '".$id."' "; 
$penerima = @mysql_result(@mysql_query($cek2),0,jum); 
if($customer >= 1 || $penerima >= 1){ 
echo " 
<script language=\"javascript\"> 





$strdel = "delete from m_kota where KOTA_ID = '".$id."'"; 
$qrydel = @mysql_query($strdel)or die("Penghapusan Gagal"); 
} 






<table width="100%" valign="top" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" 
border="0"> 
<tr> 
<td background="images/tepi_kiri.jpg" height="32" width="14"></td> 
<td background="images/menu_explorer.jpg" height="32" 
width="550">&nbsp;&nbsp;<strong>Harga</strong></td> 









<td colspan="3" style="padding-left:8px"> 




<table width='94%' border='0' align='center'> 
<form name='m_harga' method ='post' action='?".$url."'> 
<tr> 
<td width='35%'>Range Jarak *</td> 
<td>:</td> 
<td>Mulai <input type='text' name='jarak_awal' class='input' 
value='".$_GET['jarak_awal']."' size='5'>&nbsp;S/d <input type='text' 







<td width='20%'>Berat Standard Per Pengiriman *</td> 
<td>:</td> 








<td width='20%'>Harga Kg Pertama *</td> 
<td>:</td> 





















<input type='submit' value='Proses' class='input' onClick='return 











$str = "select * from m_harga where HRG_ID <> ''"; 
$str .= " order by HRG_ID"; 
$p = new Pager; 
$limit = 5; 
$start = $p->findStart($limit); 
$count = @mysql_num_rows(@mysql_query($str)); 
$pages = $p->findPages($count, $limit); 
$result = @mysql_query($str." LIMIT ".$start.", ".$limit); 
echo" 
<table width='99%' border='0' align='center' cellpadding='0' cellspacing='1' 
class='huruf'> 
<tr height='32'> 
<td background='images/menu_explorer.jpg' width='25' 
align='center'><strong>No</strong></td> 
<td background='images/menu_explorer.jpg' width='100' 
align='center'><strong>Range Jarak (Km)</strong></td> 
<td background='images/menu_explorer.jpg' width='100' 
align='center'><strong>Harga Kg Pertama</strong></td> 
<td background='images/menu_explorer.jpg' width='100' 








$no = $start + 1; 
if($count <= 0){ 







<td class='garis_horiz' align='center' width='25'>".$no.".</td> 
<td class='garis_horiz' width='100' align='center'>".$data['HRG_JARAK_AWAL']." 
s/d ".$data['HRG_JARAK_AKHIR']."</td> 
<td class='garis_horiz' width='100' 
align='right'>".$data['HRG_KG_PERTAMA']."</td> 
<td class='garis_horiz' width='100' 
align='right'>".$data['HRG_KG_SELANJUTNYA']."</td> 




ANJUTNYA']."'><img src='images/edit.png' border='0' title='Update'></a></td> 
<td class='garis_horiz' align='center' width='25'><a href='#'><img 








if ($count > $limit){ 
$pagelist = $p->pageList($_GET['page'], $pages, $url); 
















6. Listing program form pengirim/customer : 
<script language="javascript"> 
function cari(){ 
location.href = "?menu=transaksi&sub=pengiriman&act=<? echo 
$_GET['act'];?>&id=<? echo $_GET['id'];?>&krm_tanggal=" + 
document.pengiriman.krm_tanggal.value + "&kend_id=" + 






$act = $_GET['act']; 
$id = $_GET['id']; 
$url = "menu=transaksi&sub=pengiriman"; 
$page = $_GET['page']; 
if($page==""){$page='1';} 
if ($page!=""){ 
$hlm = "&page=".$page.""; 
} 
$tahun = date("Y"); 
if ($act=="" || $act=="add"){ 






$ada = @mysql_result(@mysql_query("SELECT count(*)as jum FROM 
t_detail_kirim a,t_kirim b WHERE a.DET_STATUS_KIRIM='0' and 
a.KRM_ID=b.KRM_ID and b.KEND_ID='".$kend_id."'"),0,jum); 
if($ada >= 1){ 
echo " 
<script language=\"javascript\"> 








$str_ord = "insert into t_kirim (KRM_ID,KEND_ID,KRM_TANGGAL)values 
(null,'".$kend_id."','".$krm_tanggal."')"; 
//echo $str_ord; 
$qry_ord = @mysql_query($str_ord); 
echo "<meta http-equiv='refresh' content =  
else if ($act=="edit"){ 






$str_ord = "update t_kirim set KEND_ID ='".$kend_id."', KRM_TANGGAL 
='".$krm_tanggal."' where KRM_ID ='".$id."'"; 
//echo $str_ord; 
$qry_ord = @mysql_query($str_ord); 




else if ($act=="hapus" && isset($id)){ 
$cek1 = "select count(*)as jum from t_pengeluaran where KRM_ID = '".$id."' "; 
$t_detailkirim = @mysql_result(@mysql_query($cek1),0,jum); 
if($t_detailkirim >= 1){ 
echo " 
<script language=\"javascript\"> 





$strdel = "delete from t_kirim where KRM_ID = '".$id."'"; 
$qrydel = @mysql_query($strdel)or die("Penghapusan Gagal"); 
 
$strdel2 = "delete from t_detail_kirim where KRM_ID = '".$id."'"; 
$qrydel2 = @mysql_query($strdel2)or die("Penghapusan Gagal"); 
} 








<table width="100%" valign="top" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" 
border="0"> 
<tr> 
<td background="images/tepi_kiri.jpg" height="32" width="14"></td> 
<td background="images/menu_explorer.jpg" height="32" 
width="550">&nbsp;&nbsp;<strong>Pengiriman Barang </strong></td> 






<td colspan="3" style="padding-left:8px"> 




<table width='94%' border='0' align='center'> 
<form name='pengiriman' method ='post' action='?".$url."'> 
<tr> 
<td width='30%'>Tanggal Kirim *</td> 
<td>:</td> 
<td> 
<input type=\"text\" name=\"krm_tanggal\" id=\"krm_tanggal\" class=\"input\" 
size=\"12\" maxlength=\"10\" value='".$_GET['krm_tanggal']."' 
onBlur=\"cari();\"><a OnMouseOver = \"style.cursor='hand'\"  









<input type='text' name='kend_id' class='input' size='5' 
value='".$_GET['kend_id']."' onFocus=\"cari();\">&nbsp;[<a 
href='pilihan_sopir.php?nm_form=pengiriman' onClick = 









<td width='20%'>Sopir/Kendaraan *</td> 
<td>:</td> 
<td> 
<select name='kend_id' class='input'> 
<option value='' selected>[ Pilih ]</option>"; 
$str_kend="select * from m_kendaraan a,m_sopir b where a.KEND_ID=b.KEND_ID 
order by KEND_NOPOL"; 
$qry_kend=@mysql_query($str_kend); 
while($data_kend=@mysql_fetch_array($qry_kend)){ 















<input type='submit' value='Proses' class='input' onClick='return 











$str = "select * from t_kirim a,m_kendaraan b,m_sopir c where a.KEND_ID = 
b.KEND_ID and b.SPR_ID=c.SPR_ID"; 






$str .= " and a.KRM_TANGGAL = '".$krm_tanggal."'"; 
} 
if ($_GET['kend_id'] !=""){ 
$str .= " and a.KEND_ID = '".$_GET['kend_id']."'"; 
} 
$str .= " order by a.KRM_TANGGAL asc,b.KEND_NOPOL asc,c.SPR_NAMA asc"; 
$p = new Pager; 
$limit = 5; 
$start = $p->findStart($limit); 
$count = @mysql_num_rows(@mysql_query($str)); 
$pages = $p->findPages($count, $limit); 
$result = @mysql_query($str." LIMIT ".$start.", ".$limit); 
echo" 
<table width='98%' border='0' align='center' cellpadding='0' cellspacing='1' 
class='huruf'> 
<tr height='32'> 
<td background='images/menu_explorer.jpg' width='25' 
align='center'><strong>No</strong></td> 
<td background='images/menu_explorer.jpg' width='25' 
align='center'><strong>ID</strong></td> 
<td background='images/menu_explorer.jpg' width='75' 
align='center'><strong>Tgl Order</strong></td> 
<td background='images/menu_explorer.jpg' width='150' 
align='center'><strong>Kendaraan/Sopir</strong></td> 




$no = $start + 1; 
if($count <= 0){ 









<td class='garis_horiz' align='center' width='25'>".$no.".</td> 
<td class='garis_horiz'align='center'  width='25'>".$data['KRM_ID']."</td> 






<td class='garis_horiz' align='center' width='25'><a 
href='detail_pengiriman.php?id=".$data['KRM_ID']."' onClick = 
\"NewWindow(this.href,'name','650','450','yes');return false;\" class='menu'><img 
src='images/detail.png' border='0' title='Lihat Detail'></a></td> 
<td class='garis_horiz' align='center' width='25'><a 
href='isi_detail_pengiriman.php?id=".$data['KRM_ID']."' onClick = 
\"NewWindow(this.href,'name','650','450','yes');return false;\" class='menu'><img 
src='images/add_detail.png' border='0' title='Tambah Detail'></a></td> 
<td class='garis_horiz' align='center' width='25'><a 
href='?menu=transaksi&sub=pengiriman&act=edit&id=".$data['KRM_ID']."&krm_
tanggal=".$krm_tanggal."&kend_id=".$data['KEND_ID']."'><img 
src='images/edit.png' border='0' title='Update'></a></td> 
<td class='garis_horiz' align='center' width='25'><a href='#'><img 




<td class='garis_horiz' align='center' width='25'><a 
href='cetak_spj_perpengiriman.php?id=".$data['KRM_ID']."' target='_blank'><img 




echo "Total : ".$count; 
if ($count > $limit){ 
$pagelist = $p->pageList($_GET['page'], $pages, $url); 


















7. Listing program form penerima : 
<script language="javascript"> 
function select_nama(){ 
location.href = "?menu=transaksi&sub=order&mod=penerima&act=<? echo 
$_GET['act'];?>&id=<? echo $_GET['id'];?>&pnr_nama=" + 
document.penerima.pnr_nama.value + "&pnr_alamat=" + 
document.penerima.pnr_alamat.value + "&pnr_telpon=" + 
document.penerima.pnr_telpon.value + "&pnr_hp=" + 
document.penerima.pnr_hp.value + "&pnr_fax=" + 
document.penerima.pnr_fax.value + "&pnr_email=" + 
document.penerima.pnr_email.value + "&kota_id=" + 





$act = $_GET['act']; 
$id = $_GET['id']; 
$url = "menu=transaksi&sub=order&mod=penerima"; 
$page = $_GET['page']; 
if($page==""){$page='1';} 
if ($page!=""){ 
$hlm = "&page=".$page.""; 
} 
 
if ($act=="" || $act=="add"){ 











$cek = "select count(*)as jum from m_penerima where PNR_ID = '".$pnr_id."' "; 
$ada = @mysql_result(@mysql_query($cek),0,jum); 
if($ada >= 1){ 
echo " 
<script language=\"javascript\"> 












$qry_pnr = @mysql_query($str_pnr); 





else if ($act=="edit"){ 











$str_pnr = "update m_penerima set KOTA_ID ='".$kota_id."', PNR_NAMA 
='".$pnr_nama."', PNR_ALAMAT ='".$pnr_alamat."', PNR_TELPON 
='".$pnr_telpon."', PNR_HP ='".$pnr_hp."', PNR_FAX ='".$pnr_fax."', PNR_EMAIL 
='".$pnr_email."' where PNR_ID='".$id."'"; 
//echo $str_pnr; 
$qry_pnr = @mysql_query($str_pnr); 




else if ($act=="hapus" && isset($id)){ 
$cek = "select count(*)as jum from t_order_kirim where PNR_ID = '".$id."' "; 
$t_order_kirim = @mysql_result(@mysql_query($cek),0,jum); 
if($t_order_kirim >= 1){ 
echo " 
<script language=\"javascript\"> 








$strdel = "delete from m_penerima where PNR_ID = '".$id."'"; 
$qrydel = @mysql_query($strdel)or die("Penghapusan Gagal"); 
} 





<table width="100%" valign="top" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" 
border="0"> 
<tr> 
<td background="images/tepi_kiri.jpg" height="32" width="14"></td> 
<td background="images/menu_explorer.jpg" height="32" 
width="550">&nbsp;&nbsp;<strong>Penerima </strong></td> 






<td colspan="3" style="padding-left:8px"> 




<table width='94%' border='0' align='center'> 
<form name='penerima' method ='post' action='?".$url."'> 
<tr> 
<td width='20%'>Nama *</td> 
<td>:</td> 
<td> 
















<td width='20%'>Kota *</td> 
<td>:</td> 
<td> 
<select name='kota_id' class='input'> 
<option value='' selected>[ Pilih ]</option>"; 
$str_kota="select * from m_kota order by KOTA_NAMA"; 
$qry_kota=@mysql_query($str_kota); 
while($data_kota=@mysql_fetch_array($qry_kota)){ 











<td width='20%'>Nomor Telepon *</td> 
<td>:</td> 
<td> 





<td width='20%'>Nomor FAX</td> 
<td>:</td> 
<td> 




<td width='20%'>Nomor HP</td> 
<td>:</td> 
<td> 

















<input type='submit' value='Proses' class='input' onClick='return 











$str = "select * from m_penerima a,m_kota b where a.KOTA_ID = b.KOTA_ID"; 
if ($_GET['pnr_nama'] !=""){ 
$str .= " and a.PNR_NAMA like '%".$_GET['pnr_nama']."%'"; 
} 
$str .= " order by a.PNR_NAMA asc"; 
$p = new Pager; 
$limit = 5; 
$start = $p->findStart($limit); 
$count = @mysql_num_rows(@mysql_query($str)); 
$pages = $p->findPages($count, $limit); 
$result = @mysql_query($str." LIMIT ".$start.", ".$limit); 
 
echo" 
<table width='98%' border='0' align='center' cellpadding='0' cellspacing='1' 
class='huruf'> 
<tr height='32'> 





<td background='images/menu_explorer.jpg' width='100' 
align='center'><strong>Nama</strong></td> 
<td background='images/menu_explorer.jpg' width='150' 
align='center'><strong>Alamat</strong></td> 
<td background='images/menu_explorer.jpg' width='100' 
align='center'><strong>Kota</strong></td> 




$no = $start + 1; 
if($count <= 0){ 







<td class='garis_horiz' align='center' width='25'>".$no.".</td> 
<td class='garis_horiz' width='100'>".$data['PNR_NAMA']."</td> 
<td class='garis_horiz' width='150'>".$data['PNR_ALAMAT']."</td> 
<td class='garis_horiz' width='100'>".$data['KOTA_NAMA']."</td> 
<td class='garis_horiz' align='center' width='25'><a 
href='detail_penerima.php?id=".$data['PNR_ID']."' onClick = 
\"NewWindow(this.href,'name','500','350','yes');return false;\" class='menu'><img 
src='images/detail.png' border='0' title='Detail'></a></td> 





']."'><img src='images/edit.png' border='0' title='Update'></a></td> 
<td class='garis_horiz' align='center' width='25'><a href='#'><img 














echo "Total : ".$count; 
if ($count > $limit){ 
$pagelist = $p->pageList($_GET['page'], $pages, $url); 













8. Listing program form order kirim : 
<script language="javascript"> 
function cari(){ 
var url_awal = "?menu=transaksi&sub=order&mod=order_kirim&act=<? echo 
$_GET['act'];?>"; 
 
var url_order ="&id=<? echo $_GET['id'];?>&ord_tanggal=" + 
document.order_kirim.ord_tanggal.value + "&cust_kode=" + 
document.order_kirim.cust_kode.value + "&pnr_id=" + 
document.order_kirim.pnr_id.value + "&ord_jenis_kirim=" + 
document.order_kirim.ord_jenis_kirim.value + "&ord_jatuh_tempo=" + 
document.order_kirim.ord_jatuh_tempo.value + ""; 
 
var url_customer="&cust_kode=" + document.order_kirim.cust_kode.value + 
"&cust_nama=" + document.order_kirim.cust_nama.value + "&cust_alamat=" + 
document.order_kirim.cust_alamat.value + "&cust_telpon=" + 
document.order_kirim.cust_telpon.value + "&cust_hp=" + 
document.order_kirim.cust_hp.value + "&cust_fax=" + 
document.order_kirim.cust_fax.value + "&cust_email=" + 
document.order_kirim.cust_email.value + "&kota_cust=" + 
document.order_kirim.kota_cust.value + ""; 
 
var url_penerima="&pnr_id=<? echo $_GET['pnr_id'];?>&pnr_nama=" + 
document.order_kirim.pnr_nama.value + "&pnr_alamat=" + 




document.order_kirim.pnr_telpon.value + "&pnr_hp=" + 
document.order_kirim.pnr_hp.value + "&pnr_fax=" + 
document.order_kirim.pnr_fax.value + "&pnr_email=" + 
document.order_kirim.pnr_email.value + "&kota_pnr=" + 
document.order_kirim.kota_pnr.value + ""; 
 






$act = $_GET['act']; 
$id = $_GET['id']; 
$url = "menu=transaksi&sub=order&mod=order_kirim"; 
$page = $_GET['page']; 
if($page==""){$page='1';} 
if ($page!=""){ 
$hlm = "&page=".$page.""; 
} 
$tahun = date("Y"); 
 
if ($act=="" || $act=="add"){ 




























$cek = ""; 
$ada = @mysql_result(@mysql_query($cek),0,jum); 
if($ada >= 1){ 
echo " 
<script language=\"javascript\"> 









$qry_cust = @mysql_query($str_cust)or die("Gagal Simpan Customer"); 
 




$qry_pnr = @mysql_query($str_pnr)or die("Gagal Simpan Penerima"); 
 
if($qry_cust && $qry_pnr){ 
$pnr_max=@mysql_result(@mysql_query("select max(PNR_ID)as id_akhir from 
m_penerima"),0,id_akhir); 






















else if ($act=="edit"){ 


























$str_cust = "update m_customer set KOTA_ID ='".$kota_cust."', CUST_NAMA 
='".$cust_nama."', CUST_ALAMAT ='".$cust_alamat."', CUST_TELPON 
='".$cust_telpon."', CUST_HP ='".$cust_hp."', CUST_FAX ='".$cust_fax."', 
CUST_EMAIL ='".$cust_email."' where CUST_KODE='".$cust_kode."'"; 
//echo $str_cust; 
$qry_cust = @mysql_query($str_cust); 
 
$str_pnr = "update m_penerima set KOTA_ID ='".$kota_pnr."', PNR_NAMA 




='".$pnr_telpon."', PNR_HP ='".$pnr_hp."', PNR_FAX ='".$pnr_fax."', PNR_EMAIL 
='".$pnr_email."' where PNR_ID='".$pnr_id."'"; 
//echo $str_pnr; 
$qry_pnr = @mysql_query($str_pnr); 
 
if($qry_cust && $qry_pnr){ 
$str_ord = "update t_order_kirim set CUST_KODE ='".$cust_kode."', PNR_ID 
='".$pnr_id."', ORD_TANGGAL ='".$ord_tanggal."', ORD_JENIS_KIRIM 
='".$ord_jenis_kirim."', ORD_JATUH_TEMPO ='".$ord_jatuh_tempo."' where 
ORD_ID ='".$id."'"; 
//echo $str_ord; 
$qry_ord = @mysql_query($str_ord); 
} 




else if ($act=="hapus" && isset($id)){ 
$cust_kode = $_GET['cust_kode']; 
$pnr_id = $_GET['pnr_id']; 
 
$cek1 = "select count(*)as jum from t_detail_kirim where ORD_ID = '".$id."' "; 
$t_detailkirim = @mysql_result(@mysql_query($cek1),0,jum); 
$cek2 = "select count(*)as jum from t_pembayaran where ORD_ID = '".$id."' "; 
$t_pembayaran = @mysql_result(@mysql_query($cek2),0,jum); 
$cek3 = "select count(*)as jum from m_barang where ORD_ID = '".$id."' "; 
$m_barang = @mysql_result(@mysql_query($cek3),0,jum); 
if($t_detailkirim >= 1 || $t_pembayaran >= 1 || $m_barang >= 1){ 
echo " 
<script language=\"javascript\"> 





$strdel1 = "delete from m_customer where CUST_KODE = '".$cust_kode."'"; 
$qrydel1 = @mysql_query($strdel1)or die("Penghapusan Gagal"); 
 
$strdel2 = "delete from m_penerima where PNR_ID = '".$pnr_id."'"; 
$qrydel2 = @mysql_query($strdel2)or die("Penghapusan Gagal"); 
 
$strdel3 = "delete from t_order_kirim where ORD_ID = '".$id."'"; 










<table width="100%" valign="top" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" 
border="0"> 
<tr> 
<td background="images/tepi_kiri.jpg" height="32" width="14"></td> 
<td background="images/menu_explorer.jpg" height="32" 
width="550">&nbsp;&nbsp;<strong>Order Kirim Barang </strong></td> 






<td colspan="3" style="padding-left:8px"> 




<table width='94%' border='0' align='center'> 
<form name='order_kirim' method ='post' action='?".$url."'> 
<tr> 
<td colspan='4'><b><u>Form Order</u></b></td> 
</tr> 
<tr> 







$tgl_order = date('d-m-Y'); 
} 
echo " 
<input type=\"text\" name=\"ord_tanggal\" id=\"ord_tanggal\" class=\"input\" 








<td width='20%'>Jenis Kirim *</td> 
<td>:</td> 
<td> 
<select name='ord_jenis_kirim' class='input'> 




<option value='1' $locco>Locco</option> 
















<input type=\"text\" name=\"ord_jatuh_tempo\" id=\"ord_jatuh_tempo\" 
class=\"input\" size=\"12\" maxlength=\"10\" value='".$tgl_jatuh_tempo."'><a 
OnMouseOver = \"style.cursor='hand'\"  onClick=\"setYears($tahun-2, $tahun+1); 


































































<input type='text' name='cust_kode_view' class='input' value='".$cust_kode."' 
disabled> 




<td width='20%'>Nama *</td> 
<td>:</td> 
<td> 





<td width='20%'>Alamat *</td> 
<td>:</td> 
<td> 





<td width='20%'>Kota *</td> 
<td>:</td> 
<td> 
<select name='kota_cust' class='input'> 
<option value='' selected>[ Pilih ]</option>"; 
$str_kota="select * from m_kota order by KOTA_NAMA"; 
$qry_kota=@mysql_query($str_kota); 
while($data_kota=@mysql_fetch_array($qry_kota)){ 














<td width='20%'>Nomor Telepon *</td> 
<td>:</td> 
<td> 





<td width='20%'>Nomor FAX</td> 
<td>:</td> 
<td> 




<td width='20%'>Nomor HP</td> 
<td>:</td> 
<td> 

















<td colspan='4'><b><u>Form Penerima</u></b></td> 
</tr> 
<tr> 






<input type='hidden' name='pnr_id' class='input' value='".$_GET['pnr_id']."'> 




<td width='20%'>Alamat *</td> 
<td>:</td> 
<td> 





<td width='20%'>Kota *</td> 
<td>:</td> 
<td> 
<select name='kota_pnr' class='input'> 
<option value='' selected>[ Pilih ]</option>"; 
$str_kota="select * from m_kota order by KOTA_NAMA"; 
$qry_kota=@mysql_query($str_kota); 
while($data_kota=@mysql_fetch_array($qry_kota)){ 











<td width='20%'>Nomor Telepon *</td> 
<td>:</td> 
<td> 















<td width='20%'>Nomor HP</td> 
<td>:</td> 
<td> 














<input type='submit' value='Proses' class='input' onClick='return 














$str = "select * from t_order_kirim a,m_customer b,m_penerima c where 
a.CUST_KODE = b.CUST_KODE and a.PNR_ID=c.PNR_ID"; 
if ($_GET['id'] !=""){ 
$str .= " and a.ORD_ID = '".$_GET['id']."'"; 
} 






$str .= " and a.ORD_TANGGAL = '".$ord_tanggal."'"; 
} 
if ($_GET['cust_kode'] !=""){ 
$str .= " and a.CUST_KODE = '".$_GET['cust_kode']."'"; 
} 
if ($_GET['pnr_id'] !=""){ 
$str .= " and a.PNR_ID = '".$_GET['pnr_id']."'"; 
} 
$str .= " order by a.ORD_TANGGAL asc,b.CUST_NAMA asc,c.PNR_NAMA asc"; 
$p = new Pager; 
$limit = 5; 
$start = $p->findStart($limit); 
$count = @mysql_num_rows(@mysql_query($str)); 
$pages = $p->findPages($count, $limit); 
$result = @mysql_query($str." LIMIT ".$start.", ".$limit); 
 
echo" 
<table width='98%' border='0' align='center' cellpadding='0' cellspacing='1' 
class='huruf'> 
<tr height='32'> 
<td background='images/menu_explorer.jpg' width='25' 
align='center'><strong>No</strong></td> 
<td background='images/menu_explorer.jpg' width='25' 
align='center'><strong>ID</strong></td> 
<td background='images/menu_explorer.jpg' width='75' 
align='center'><strong>Tgl Order</strong></td> 
<td background='images/menu_explorer.jpg' width='150' 
align='center'><strong>Pengirim</strong></td> 
<td background='images/menu_explorer.jpg' width='100' 
align='center'><strong>Penerima</strong></td> 




$no = $start + 1; 
if($count <= 0){ 














<td class='garis_horiz' align='center' width='25'>".$no.".</td> 
<td class='garis_horiz'align='center'  width='25'>".$data['ORD_ID']."</td> 
<td class='garis_horiz'align='center'  width='75'>".$ord_tanggal."</td> 
<td class='garis_horiz' width='150'>".$data['CUST_NAMA']."-
".$data['CUST_KODE']."</td> 
<td class='garis_horiz' width='100'>".$data['PNR_NAMA']."</td> 
<td class='garis_horiz' align='center' width='25'><a 
href='detail_orderkirim.php?id=".$data['ORD_ID']."' onClick = 
\"NewWindow(this.href,'name','500','350','yes');return false;\" class='menu'><img 
src='images/detail.png' border='0' title='Detail'></a></td> 
<td class='garis_horiz' align='center' width='25'><a 
href='isi_barang.php?ord_id=".$data['ORD_ID']."' onClick = 
\"NewWindow(this.href,'name','500','500','yes');return false;\" class='menu'><img 
src='images/add_detail.png' border='0' title='Tambah Detail Barang'></a></td> 










&kota_pnr=".$data[17]."'><img src='images/edit.png' border='0' 
title='Update'></a></td> 
<td class='garis_horiz' align='center' width='25'><a href='#'><img 





<td class='garis_horiz' align='center' width='25'><a 
href='cetak_stt.php?id=".$data['ORD_ID']."' target='_blank'><img 












echo "Total : ".$count; 
if ($count > $limit){ 
$pagelist = $p->pageList($_GET['page'], $pages, $url); 
























<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
<title>SIMDistPuMa</title> 
<script language="javascript" src="inc/calender_date_picker.js"></script> 
<script language="javascript" type="text/javascript" src="inc/global.js"></script> 










<strong> DETAIL BARANG</strong> 
<div class="putih"> 







$tahun = date("Y"); 
$menu=$_GET['menu']; 
$sub = $_GET['sub']; 
$mod = $_GET['mod']; 
$act = $_GET['act']; 
$id = $_GET['id']; 
$ord_id = $_GET['ord_id']; 
$url = "isi_barang.php?ord_id=".$ord_id.""; 




$hlm = "&page=".$page.""; 
} 
 
if ($act=="" || $act=="add"){ 






$cek_status_kirim = @mysql_result(@mysql_query("select 













$str_brg = "insert into m_barang values 
(null,'".$ord_id."','".$brg_nama."','".$brg_berat."')"; 
$qry_brg = @mysql_query($str_brg); 
 
//-----------proses penentuan total biaya pengiriman----------// 
if($qry_brg){ 
$berat = @mysql_result(@mysql_query("select SUM(BRG_BERAT)as berat from 
m_barang where ORD_ID='".$ord_id."'"),0,berat); 
$jarak = @mysql_result(@mysql_query("select KOTA_JARAK from m_kota 
a,m_penerima b,t_order_kirim c where a.KOTA_ID=b.KOTA_ID and 
b.PNR_ID=c.PNR_ID and c.ORD_ID='".$ord_id."'"),0,KOTA_JARAK); 
$cek_harga = @mysql_query("select * from m_harga order by 
HRG_JARAK_AWAL"); 
 
while($dt_harga = @mysql_fetch_array($cek_harga)){ 
$batas_bawah = $dt_harga['HRG_JARAK_AWAL']; 
$batas_atas = $dt_harga['HRG_JARAK_AKHIR']; 
$harga_satuan = $dt_harga['HRG_KG_PERTAMA']; 
$harga_lebih = $dt_harga['HRG_KG_SELANJUTNYA']; 
$berat_standard = $dt_harga['HRG_KG_STANDARD']; 
if($jarak >= $batas_bawah && $jarak <= $batas_atas){ 




$sql_harga = @mysql_query("update t_order_kirim set 
ORD_TOTAL_BIAYA='".$harga_total."' where ORD_ID='".$ord_id."'"); 
} 
//------------------------------------------------------------// 





else if ($act=="edit"){ 









$cek_status_kirim = @mysql_result(@mysql_query("select 










$str_brg = "update m_barang set ORD_ID ='".$ord_id."', BRG_NAMA 
='".$brg_nama."', BRG_BERAT ='".$brg_berat."' where BRG_ID='".$id."'"; 
//echo $str_brg; 
$qry_brg = @mysql_query($str_brg); 
 
//-----------proses penentuan total biaya pengiriman----------// 
if($qry_brg){ 
$berat = @mysql_result(@mysql_query("select SUM(BRG_BERAT)as berat from 
m_barang where ORD_ID='".$ord_id."'"),0,berat); 
$jarak = @mysql_result(@mysql_query("select KOTA_JARAK from m_kota 
a,m_penerima b,t_order_kirim c where a.KOTA_ID=b.KOTA_ID and 
b.PNR_ID=c.PNR_ID and c.ORD_ID='".$ord_id."'"),0,KOTA_JARAK); 
$cek_harga = @mysql_query("select * from m_harga order by 
HRG_JARAK_AWAL"); 
 
while($dt_harga = @mysql_fetch_array($cek_harga)){ 
$batas_bawah = $dt_harga['HRG_JARAK_AWAL']; 
$batas_atas = $dt_harga['HRG_JARAK_AKHIR']; 
$harga_satuan = $dt_harga['HRG_KG_PERTAMA']; 
$harga_lebih = $dt_harga['HRG_KG_SELANJUTNYA']; 
$berat_standard = $dt_harga['HRG_KG_STANDARD']; 
if($jarak >= $batas_bawah && $jarak <= $batas_atas){ 




$sql_harga = @mysql_query("update t_order_kirim set 
ORD_TOTAL_BIAYA='".$harga_total."' where ORD_ID='".$ord_id."'"); 
} 
//------------------------------------------------------------// 








else if ($act=="hapus" && isset($id)){ 
$cek1 =""; 
//$cek1 = "select count(*)as jum from t_order_kirim a,m_barang b where 
a.ORD_ID=b.ORD_ID and a.ORD_ID = '".$id."' "; 
$t_detailkirim = @mysql_result(@mysql_query($cek1),0,jum); 
if($t_detailkirim >= 1){ 
echo " 
<script language=\"javascript\"> 





$strdel = "delete from m_barang where BRG_ID = '".$id."'"; 
$qrydel = @mysql_query($strdel)or die("Penghapusan Gagal"); 
//-----------proses penentuan total biaya pengiriman----------// 
if($qrydel){ 
$berat = @mysql_result(@mysql_query("select SUM(BRG_BERAT)as berat from 
m_barang where ORD_ID='".$ord_id."'"),0,berat); 
$jarak = @mysql_result(@mysql_query("select KOTA_JARAK from m_kota 
a,m_penerima b,t_order_kirim c where a.KOTA_ID=b.KOTA_ID and 
b.PNR_ID=c.PNR_ID and c.ORD_ID='".$ord_id."'"),0,KOTA_JARAK); 
$cek_harga = @mysql_query("select * from m_harga order by 
HRG_JARAK_AWAL"); 
 
while($dt_harga = @mysql_fetch_array($cek_harga)){ 
$batas_bawah = $dt_harga['HRG_JARAK_AWAL']; 
$batas_atas = $dt_harga['HRG_JARAK_AKHIR']; 
$harga_satuan = $dt_harga['HRG_KG_PERTAMA']; 
$harga_lebih = $dt_harga['HRG_KG_SELANJUTNYA']; 
$berat_standard = $dt_harga['HRG_KG_STANDARD']; 
if($jarak >= $batas_bawah && $jarak <= $batas_atas){ 




$sql_harga = @mysql_query("update t_order_kirim set 












<table width="100%" valign="top" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" 
border="0"> 
<tr> 
<td background="images/tepi_kiri.jpg" height="32" width="14"></td> 
<td background="images/menu_explorer.jpg" height="32" 
width="550">&nbsp;&nbsp;<strong>Detail Barang </strong></td> 






<td colspan="3" style="padding-left:8px"> 




<table width='98%' border='0' align='center'> 
<form name='barang' method ='post' action='".$url."'> 
<tr> 
<td width='20%'>Order Kirim *</td> 
<td>:</td> 
<td> 
<input type='text' name='ord_id_view' class='input' size='5' 
value='".$_GET['ord_id']."' disabled> 





<td>Nama Barang *</td> 
<td>:</td> 








<td width='20%'>Berat Barang *</td> 
<td>:</td> 
<td> 











<input type='submit' value='Proses' class='input' onClick='return 











$str = "select distinct (ORD_ID) from m_barang where 1"; 
if ($_GET['ord_id'] !=""){ 
$str .= " and ORD_ID = '".$_GET['ord_id']."'"; 
} 
if ($_GET['brg_nama'] !=""){ 
$str .= " and BRG_NAMA = '".$_GET['brg_nama']."'"; 
} 
$str .= " order by ORD_ID asc,BRG_NAMA asc"; 
$p = new Pager; 
$limit = 5; 
$start = $p->findStart($limit); 
$count = @mysql_num_rows(@mysql_query($str)); 
$pages = $p->findPages($count, $limit); 






<table width='98%' border='0' align='center' cellpadding='0' cellspacing='1' 
class='huruf'> 
<tr height='32'> 
<td background='images/menu_explorer.jpg' width='25' 
align='center'><strong>No</strong></td> 
<td background='images/menu_explorer.jpg' width='150' 
align='center'><strong>Order Kirim</strong></td> 
<td background='images/menu_explorer.jpg' width='120' 
align='center'><strong>Nama Barang</strong></td> 
<td background='images/menu_explorer.jpg' width='80' 
align='center'><strong>Berat (Kg)</strong></td> 




$no = $start + 1; 
if($count <= 0){ 







<td class='garis_horiz' align='center' width='25'>".$no.".</td> 
<td class='garis_horiz'align='center'  width='150'>"; 
$str = "select * from m_barang a, t_order_kirim b, m_customer c, m_penerima d 
where a.ORD_ID = b.ORD_ID and b.CUST_KODE=c.CUST_KODE and 
b.PNR_ID=d.PNR_ID and a.ORD_ID='".$data['ORD_ID']."'"; 





$str_brg="select * from m_barang where ORD_ID = '".$data['ORD_ID']."' order by 
BRG_ID"; 
$barang = @mysql_query($str_brg); 











<td class='garis_horiz' align='left' valign='top' width='100'><table width='100%'>"; 
for($i=0;$i<$span;$i++){ 










<td class='garis_horiz' align='left' valign='top' width='100'><table width='100%'>"; 
for($i=0;$i<$span;$i++){ 










<td class='garis_horiz' align='left' valign='top' width='25'><table width='100%'>"; 
for($i=0;$i<$span;$i++){ 
























echo "<tr><td ".$garis."><a href='#'><img src='images/delete.png' border='0' 













echo "Total : ".$count; 
if ($count > $limit){ 
$pagelist = $p->pageList($_GET['page'], $pages, $url); 












<center><input type='submit' name='tutup' value='Tutup' class='tutup' 
onClick='javascript:window.close();'/></center> 
 
10. Listing program form pengiriman barang : 
<script language="javascript"> 
function cari(){ 
location.href = "?menu=transaksi&sub=pengiriman&act=<? echo 




document.pengiriman.krm_tanggal.value + "&kend_id=" + 






$act = $_GET['act']; 
$id = $_GET['id']; 
$url = "menu=transaksi&sub=pengiriman"; 
$page = $_GET['page']; 
if($page==""){$page='1';} 
if ($page!=""){ 
$hlm = "&page=".$page.""; 
} 
$tahun = date("Y"); 
 
if ($act=="" || $act=="add"){ 






$ada = @mysql_result(@mysql_query("SELECT count(*)as jum FROM t_detail_kirim 
a,t_kirim b WHERE a.DET_STATUS_KIRIM='0' and a.KRM_ID=b.KRM_ID and 
b.KEND_ID='".$kend_id."'"),0,jum); 
if($ada >= 1){ 
echo " 
<script language=\"javascript\"> 





$str_ord = "insert into t_kirim (KRM_ID,KEND_ID,KRM_TANGGAL)values 
(null,'".$kend_id."','".$krm_tanggal."')"; 
//echo $str_ord; 
$qry_ord = @mysql_query($str_ord); 








else if ($act=="edit"){ 






$str_ord = "update t_kirim set KEND_ID ='".$kend_id."', KRM_TANGGAL 
='".$krm_tanggal."' where KRM_ID ='".$id."'"; 
//echo $str_ord; 
$qry_ord = @mysql_query($str_ord); 




else if ($act=="hapus" && isset($id)){ 
$cek1 = "select count(*)as jum from t_pengeluaran where KRM_ID = '".$id."' "; 
$t_detailkirim = @mysql_result(@mysql_query($cek1),0,jum); 
if($t_detailkirim >= 1){ 
echo " 
<script language=\"javascript\"> 





$strdel = "delete from t_kirim where KRM_ID = '".$id."'"; 
$qrydel = @mysql_query($strdel)or die("Penghapusan Gagal"); 
 
$strdel2 = "delete from t_detail_kirim where KRM_ID = '".$id."'"; 
$qrydel2 = @mysql_query($strdel2)or die("Penghapusan Gagal"); 
} 





<table width="100%" valign="top" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" 
border="0"> 
<tr> 




<td background="images/menu_explorer.jpg" height="32" 
width="550">&nbsp;&nbsp;<strong>Pengiriman Barang </strong></td> 






<td colspan="3" style="padding-left:8px"> 




<table width='94%' border='0' align='center'> 
<form name='pengiriman' method ='post' action='?".$url."'> 
<tr> 
<td width='30%'>Tanggal Kirim *</td> 
<td>:</td> 
<td> 
<input type=\"text\" name=\"krm_tanggal\" id=\"krm_tanggal\" class=\"input\" 
size=\"12\" maxlength=\"10\" value='".$_GET['krm_tanggal']."' 
onBlur=\"cari();\"><a OnMouseOver = \"style.cursor='hand'\"  









<input type='text' name='kend_id' class='input' size='5' value='".$_GET['kend_id']."' 
onFocus=\"cari();\">&nbsp;[<a href='pilihan_sopir.php?nm_form=pengiriman' 
onClick = \"NewWindow(this.href,'name','500','350','yes');return false;\" 





<td width='20%'>Sopir/Kendaraan *</td> 
<td>:</td> 
<td> 




<option value='' selected>[ Pilih ]</option>"; 
$str_kend="select * from m_kendaraan a,m_sopir b where a.KEND_ID=b.KEND_ID 
order by KEND_NOPOL"; 
$qry_kend=@mysql_query($str_kend); 
while($data_kend=@mysql_fetch_array($qry_kend)){ 



















<input type='submit' value='Proses' class='input' onClick='return 











$str = "select * from t_kirim a,m_kendaraan b,m_sopir c where a.KEND_ID = 
b.KEND_ID and b.SPR_ID=c.SPR_ID"; 
if ($_GET['krm_tanggal'] !=""){ 
$krm_tgl=explode("-",$_GET['krm_tanggal']); 
$krm_tanggal=$krm_tgl[2]."-".$krm_tgl[1]."-".$krm_tgl[0]; 





if ($_GET['kend_id'] !=""){ 
$str .= " and a.KEND_ID = '".$_GET['kend_id']."'"; 
} 
$str .= " order by a.KRM_TANGGAL asc,b.KEND_NOPOL asc,c.SPR_NAMA asc"; 
$p = new Pager; 
$limit = 5; 
$start = $p->findStart($limit); 
$count = @mysql_num_rows(@mysql_query($str)); 
$pages = $p->findPages($count, $limit); 
$result = @mysql_query($str." LIMIT ".$start.", ".$limit); 
 
echo" 
<table width='98%' border='0' align='center' cellpadding='0' cellspacing='1' 
class='huruf'> 
<tr height='32'> 
<td background='images/menu_explorer.jpg' width='25' 
align='center'><strong>No</strong></td> 
<td background='images/menu_explorer.jpg' width='25' 
align='center'><strong>ID</strong></td> 
<td background='images/menu_explorer.jpg' width='75' align='center'><strong>Tgl 
Order</strong></td> 
<td background='images/menu_explorer.jpg' width='150' 
align='center'><strong>Kendaraan/Sopir</strong></td> 




$no = $start + 1; 
if($count <= 0){ 









<td class='garis_horiz' align='center' width='25'>".$no.".</td> 
<td class='garis_horiz'align='center'  width='25'>".$data['KRM_ID']."</td> 






<td class='garis_horiz' align='center' width='25'><a 
href='detail_pengiriman.php?id=".$data['KRM_ID']."' onClick = 
\"NewWindow(this.href,'name','650','450','yes');return false;\" class='menu'><img 
src='images/detail.png' border='0' title='Lihat Detail'></a></td> 
<td class='garis_horiz' align='center' width='25'><a 
href='isi_detail_pengiriman.php?id=".$data['KRM_ID']."' onClick = 
\"NewWindow(this.href,'name','650','450','yes');return false;\" class='menu'><img 
src='images/add_detail.png' border='0' title='Tambah Detail'></a></td> 




<td class='garis_horiz' align='center' width='25'><a href='#'><img 




<td class='garis_horiz' align='center' width='25'><a 
href='cetak_spj_perpengiriman.php?id=".$data['KRM_ID']."' target='_blank'><img 









echo "Total : ".$count; 
if ($count > $limit){ 
$pagelist = $p->pageList($_GET['page'], $pages, $url); 
















11. Listing program form pembayaran : 
<script language="javascript"> 
function cari(){ 
location.href = "?menu=transaksi&sub=pembayaran&act=<? echo 
$_GET['act'];?>&id=<? echo $_GET['id'];?>&byr_tanggal=" + 
document.pembayaran.byr_tanggal.value + "&ord_id=" + 
document.pembayaran.ord_id.value + "&byr_jenis=" + 
document.pembayaran.byr_jenis.value + "&byr_jumlah=" + 






$act = $_GET['act']; 
$id = $_GET['id']; 
$url = "menu=transaksi&sub=pembayaran"; 
$page = $_GET['page']; 
if($page==""){$page='1';} 
if ($page!=""){ 
$hlm = "&page=".$page.""; 
} 
$tahun = date("Y"); 
 
if ($act=="" || $act=="add"){ 





$cek = ""; 
$ada = @mysql_result(@mysql_query($cek),0,jum); 
if($ada >= 1){ 
echo " 
<script language=\"javascript\"> 








$str = "insert into t_pembayaran values 
(null,'".$_POST['ord_id']."','".$byr_tanggal."','".$_POST['byr_jumlah']."','".$_POST['b
yr_jenis']."')"; 
$qry = @mysql_query($str); 
if($qry){ 
$total_biaya = @mysql_result(@mysql_query("select ORD_TOTAL_BIAYA from 
t_order_kirim where ORD_ID ='".$_POST['ord_id']."'"),0,ORD_TOTAL_BIAYA); 
$total_terbayar = @mysql_result(@mysql_query("select SUM(BYR_JUMLAH)as 
total from t_pembayaran where ORD_ID ='".$_POST['ord_id']."'"),0,total); 
if($total_terbayar>=$total_biaya){ 













else if ($act=="edit"){ 





$str = "update t_pembayaran set ORD_ID ='".$_POST['ord_id']."', BYR_TANGGAL 
='".$byr_tanggal."', BYR_JUMLAH ='".$_POST['byr_jumlah']."', BYR_JENIS 
='".$_POST['byr_jenis']."' where BYR_ID ='".$id."'"; 
$qry = @mysql_query($str); 
if($qry){ 
$total_biaya = @mysql_result(@mysql_query("select ORD_TOTAL_BIAYA from 
t_order_kirim where ORD_ID ='".$_POST['ord_id']."'"),0,ORD_TOTAL_BIAYA); 
$total_terbayar = @mysql_result(@mysql_query("select SUM(BYR_JUMLAH)as 
total from t_pembayaran where ORD_ID ='".$_POST['ord_id']."'"),0,total); 
if($total_terbayar>=$total_biaya){ 















else if ($act=="hapus" && isset($id)){ 
$str = "delete from t_pembayaran where BYR_ID = '".$id."'"; 
$qry = @mysql_query($str)or die("Penghapusan Gagal"); 
if($qry){ 
$total_biaya = @mysql_result(@mysql_query("select ORD_TOTAL_BIAYA from 
t_order_kirim where ORD_ID ='".$_GET['ord_id']."'"),0,ORD_TOTAL_BIAYA); 
$total_terbayar = @mysql_result(@mysql_query("select SUM(BYR_JUMLAH)as 
total from t_pembayaran where ORD_ID ='".$_GET['ord_id']."'"),0,total); 
if($total_terbayar>=$total_biaya){ 













<table width="100%" valign="top" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" 
border="0"> 
<tr> 
<td background="images/tepi_kiri.jpg" height="32" width="14"></td> 
<td background="images/menu_explorer.jpg" height="32" 
width="550">&nbsp;&nbsp;<strong>Pembayaran Order Kirim</strong></td> 














<table width='94%' border='0' align='center'> 
<form name='pembayaran' method ='post' action='?".$url."'> 
<tr> 
<td width='20%'>Order Kirim *</td> 
<td>:</td> 
<td> 
<input type='text' name='ord_id' class='input' size='5' value='".$_GET['ord_id']."'  
onFocus=\"cari();\">&nbsp;[<a 
href='pilihan_order_kirim.php?nm_form=pembayaran' onClick = 





<td width='20%'>Jenis Bayar *</td> 
<td>:</td> 
<td> 
<select name='byr_jenis' class='input' onChange=\"cari();\">"; 
$jns_byr['1'] = "Non Denda"; 
$jns_byr['2'] = "Denda"; 
foreach($jns_byr as $var_jns => $val_jns){ 
echo "<option value='".$var_jns."'"; 
if($var_jns==$_GET['byr_jenis']){ 









<td width='30%'>Tanggal Bayar *</td> 
<td>:</td> 
<td> 
<input type=\"text\" name=\"byr_tanggal\" id=\"byr_tanggal\" class=\"input\" 
size=\"12\" maxlength=\"10\" value='".$_GET['byr_tanggal']."' 




onClick=\"setYears($tahun-2, $tahun+1); showCalender(this, 'byr_tanggal');\"><img 




<td width='20%'>Jumlah Bayar *</td> 
<td>:</td> 
<td> 










<input type='submit' value='Proses' class='input' onClick='return 











$str = "select distinct (a.ORD_ID) from t_pembayaran a where 1"; 
if ($_GET['byr_tanggal'] !=""){ 
$byr_tgl=explode("-",$_GET['byr_tanggal']); 
$byr_tanggal=$byr_tgl[2]."-".$byr_tgl[1]."-".$byr_tgl[0]; 
$str .= " and a.BYR_TANGGAL = '".$byr_tanggal."'"; 
} 
if ($_GET['ord_id'] !=""){ 
$str .= " and a.ORD_ID = '".$_GET['ord_id']."'"; 
} 
if ($_GET['byr_jenis'] !=""){ 
$str .= " and a.BYR_JENIS = '".$_GET['byr_jenis']."'"; 
} 




$p = new Pager; 
$limit = 5; 
$start = $p->findStart($limit); 
$count = @mysql_num_rows(@mysql_query($str)); 
$pages = $p->findPages($count, $limit); 
$result = @mysql_query($str." LIMIT ".$start.", ".$limit); 
 
echo" 
<table width='100%' border='0' align='center' cellpadding='0' cellspacing='1' 
class='huruf'> 
<tr height='32'> 
<td background='images/menu_explorer.jpg' width='25' 
align='center'><strong>No</strong></td> 
<td background='images/menu_explorer.jpg' width='100' 
align='center'><strong>Order Kirim</strong></td> 
<td background='images/menu_explorer.jpg' width='75' align='center'><strong>Tgl 
Bayar</strong></td> 
<td background='images/menu_explorer.jpg' width='100' 
align='center'><strong>Jumlah Bayar</strong></td> 
<td background='images/menu_explorer.jpg' width='50' 
align='center'><strong>Jenis</strong></td> 




$no = $start + 1; 
if($count <= 0){ 







<td class='garis_horiz' align='center' width='25'>".$no.".</td> 
<td class='garis_horiz'align='center'  width='100'>"; 
$str = "select * from t_pembayaran a,t_order_kirim b,m_customer c,m_penerima d 
where a.ORD_ID = b.ORD_ID and b.CUST_KODE=c.CUST_KODE and 
b.PNR_ID=d.PNR_ID and a.ORD_ID='".$data['ORD_ID']."'"; 
$str_kode = @mysql_query($str); 
$dt_kode=@mysql_fetch_array($str_kode); 









$str_byr="select * from t_pembayaran where ORD_ID = '".$data['ORD_ID']."' order 
by BYR_ID"; 
$bayar = @mysql_query($str_byr); 











<td class='garis_horiz' align='center' valign='top' width='100'><table 
width='100%'>"; 
for($i=0;$i<$span;$i++){ 










<td class='garis_horiz' align='right' valign='top' width='100'><table width='100%'>"; 
for($i=0;$i<$span;$i++){ 














<td class='garis_horiz' align='center' valign='top' width='100'><table 
width='100%'>"; 
for($i=0;$i<$span;$i++){ 
















<td class='garis_horiz' align='left' valign='top' width='25'><table width='100%'>"; 
for($i=0;$i<$span;$i++){ 






echo "<tr><td ".$garis."><a 
href='cetak_nota.php?id=".$kode[$i]."&ord_id=".$data['ORD_ID']."' 





<td class='garis_horiz' align='left' valign='top' width='25'><table width='100%'>"; 
for($i=0;$i<$span;$i++){ 









echo "<tr><td ".$garis."><a 
href='?menu=transaksi&sub=pembayaran&act=edit&id=".$kode[$i]."&byr_tanggal
=".$tanggal[$i]."&ord_id=".$data['ORD_ID']."&byr_jumlah=".$jumlah[$i]."&byr_jeni





<td class='garis_horiz' align='left' valign='top' width='25'><table width='100%'>"; 
for($i=0;$i<$span;$i++){ 






echo "<tr><td ".$garis."><a href='#'><img src='images/delete.png' border='0' 











echo "Total : ".$count; 
if ($count > $limit){ 
$pagelist = $p->pageList($_GET['page'], $pages, $url); 
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